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هﺪﯿﮑﭼ  
فﺪﻫ: ناور ﯽﺸﺨﺑﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا  دﻮـﺒﻬﺑ ﺮـﺑ يﺮﮕـﺸﯾﺎﻤﻧ
ترﺎﻬﻣ  ﻪـﺑ دﺎـﯿﺘﻋا ﺶﻫﺎـﮐ و ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ ا ﺮـﺘﺧد نﺎﯾﻮﺠـﺸﻧاد رد ﺖـﻧﺮﺘﻨﯾ
ﻪﺑ دﺎﺘﻌﻣ ﺖﻧﺮﺘﻨﯾا  .ﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا نﺎﻬﻔـﺻا هﺎﮕـﺸﻧاد ردشور:  ﮏـﯾ رد
 ،ﯽـﺸﯾﺎﻣزآ ﻪـﻤﯿﻧ حﺮـﻃ36 ﻪـﺑ ﻪـﮐ ﺮـﺘﺧد يﻮﺠـﺸﻧاد  سﺮﺘـﺳدرد ترﻮـﺻ
ﻪﻧﻮﻤﻧ  يﺎـﺟ هاﻮـﮔ و ﺶﯾﺎـﻣزآ هوﺮـﮔ ود رد فدﺎـﺼﺗ ﻪﺑ  ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ يﺮﯿﮔ
ترﺎﻬﻣ شزﻮﻣآ ﻪﺴﻠﺟ هد ﺶﯾﺎﻣزآ هوﺮﮔ ياﺮﺑ .ﺪﻧﺪﺷ هداد  ﺎـﻫ ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا ي
ناور دﺮﮑﯾور ﺎﺑ  ياﺮـﺑ .ﺪـﺷ اﺮـﺟا يﺮﮕﺸﯾﺎﻤﻧ ﻪـﺑ دﺎـﯿﺘﻋا ﯽﺑﺎـﯾزرا و ﺖـﻧﺮﺘﻨﯾا
ترﺎـﻬﻣ ﻪـﺑ دﺎـﯿﺘﻋا سﺎـﯿﻘﻣ زا ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﻪـﺑ ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا يﺎـﻫ  و ﮓـﻧﺎﯾ ﺖـﻧﺮﺘﻨﯾا
ﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧترﺎﻬﻣ ﻪ ﺎﻫﺎﺗ .ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ هﺮﻬﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ئﻪﻠﺧاﺪﻣ ﺮﯿﺛ  مﺎـﺠﻧا هﺪـﺷ
ﺶﯿﭘ ﮏﻤﮐ ﻪﺑﺲﭘ ،نﻮﻣزآ ﯽـﭘ و نﻮـﻣزآ ﮏـﯾ يﺮـﯿﮔ .ﺪـﺷ ﯽﺑﺎـﯾزرا ﻪـﻫﺎﻣ
هداد ﺎﻫ نﻮﻣزآ ﮏﻤﮐ ﻪﺑ ﮕﺘـﺴﺒﻤﻫ ﺐﯾﺮـﺿ يرﺎـﻣآ يﺎﻫ ﻞـﯿﻠﺤﺗ نﻮـﻣزآو ﯽ
 .ﺪﻧﺪﺷ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺲﻧﺎﯾراوﻮﮐﻪﺘﻓﺎﯾﺎﻫ: ترﺎﻬﻣ ﺎﻫ ﺶﯾﺎـﻣزآ هوﺮﮔ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ي
ﺑ هاﻮﮔ هوﺮﮔ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﻪ  ﯽـﻨﻌﻣ رﻮـﻃ) يراد001/0p< ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ  و ﺶﯾاﺰـﻓا (
هﺮﻤﻧ ﺎﻫ ﻪﺑ دﺎﯿﺘﻋا ي ﻪـﺑ هاﻮـﮔ هوﺮـﮔ ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ هوﺮﮔ ﺖﻧﺮﺘﻨﯾا  رﻮـﻃ
) يراد ﯽﻨﻌﻣ001/0p< .ﺖـﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ (ﻪﺠﯿﺘﻧ يﺮﯿﮔ:   ﻞـﻣﺎﻌﺗ ﺎـﻫ داﺮـﻓا ي
هوﺮﮔرد ﺎﻫناور ي حﺮﻄﻣ ،يﺮﮕﺸﯾﺎﻤﻧ  ﻪـﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘـﺳد و هوﺮـﮔ رد ﻪﻠﺌﺴﻣ ندﺮﮐ
 ﻪـﻠﺧاﺪﻣ ﻦـﯾا ﯽـﺸﺨﺑﺮﺛا رد ﺮﺛﺆـﻣ ﻞـﻣاﻮﻋ زا ﺺﺨـﺷ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﻞﺣ هار
ﻢﻫ .ﺖﺳا ﯽﻣ ﻦﯿﻨﭼ ناور دﺮﮑﯾور ناﻮﺗ ﻪﻠﺧاﺪﻣ ار يﺮﮕﺸﯾﺎﻤﻧ  ياﺮـﺑ  ﺮﺛﺆﻣ يا
ترﺎﻬﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﻫﻪﺑ نادﺎﺘﻌﻣ ياﺮﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ي ﺖﺴﻧاد ﺖﻧﺮﺘﻨﯾا.   
ﻠﮐهژاوﺪﯿ :ﻪﺑ دﺎﯿﺘﻋا  ترﺎـﻬﻣ ؛ﺖـﻧﺮﺘﻨﯾا ﺎـﻫ ناور ؛ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا ي ؛يﺮﮕـﺸﯾﺎﻤﻧ
ﭘﺴنﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ؛ﺎﻣاردﻮﮑﯿ  
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  Abstract 
Objectives: This study examined the effectiveness of 
psychodrama in improving social skills and reducing 
internet addiction among female students with addiction 
to internet in Isfahan university. Method: In a semi-
experimental study, 36 subjects were selected via convenient 
sampling which randomly assigned in two groups: 18 as 
the experimental group and 18 as the control group. The 
experimental group had received ten sessions of social 
skills training with psychodrama approach. The internet 
addiction and social skills were assessed via the Yong’s 
Internet Addiction Test and Social Skills Inventory. The 
applied intervention was evaluated in three stages: pretest, 
post-test and a one month follow-up. Data were analyzed 
by correlation coefficient and analysis of covariance tests. 
Results: The experimental group demonstrated a significant 
improvement in social skills (p<0.001) as well as a 
significant decrease in internet addiction (p<0.001) in 
comparison with the control group. Conclusion: The 
interactions between subjects in psychodrama's group, 
propund of problems in the presence of participants and 
discovering the ultimate solution with protagonist are 
critical factors of the mentioned intervention. The results 
also suggest that psychodrama interventions can be an 
effective intervention for improving social skills in persons 
with internet addiction.  
Key words: internet addiction; social skills; psychodrama; 
students 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾـﺮان وارد ﺷـﺪ و از آن ﭘـﺲ ﺑـﻪ  3731اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﺳـﺎل 
ﮐـﻪ ﻃـﻮري آﻣﺎرﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ روزاﻓـﺰون ﯾﺎﻓـﺖ؛ ﺑـﻪ 
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارش وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت، ﺗﻨﻬـﺎ در  ﺑﺮ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷـﻤﺎرﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ درﮐﺸـﻮر ﺑﯿﺴـﺖ و ﭘـﻨﺞ 
اﻧـﺪ ﮐـﻪ  دادهﻧﺸـﺎن  ﻫـﺎ . ﺑﺮرﺳـﯽ (8002)ﺷﻔﯿﻌﯽ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﺸـﻮر ﺟﻬـﺎن  871ن ﻣﯿـﺎ ﻣﻨﺪي از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه 
 ،ﺑﻨﺪي اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات را دارد، ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻃﺒﻘﻪ 78رﺗﺒﻪ 
% اﯾـﻦ ﮐـﺎرﺑﺮان را 53رود و ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ ازﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﻪ 
ﺷـﺪه ﺑـﺮاي  دﻫﻨـﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣـﺎن ﺻـﺮفﺟﻮاﻧـﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ
 (. ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ )دﻗﯿﻘﻪ در ﻫﻔﺘﻪ  ﺑ 25اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 
اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ، زﻣـﺎن ﺑـﺎ دﺳﺘﺮﺳـﯽ روزاﻓـﺰون و ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﻪ ﻫـﻢ 
ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ  «1اﻋﺘﯿـﺎداﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ » ﻧـﺎم ﺑـﻪ  اي از واﺑﺴـﺘﮕﯽ  ﺷﺎﻫﺪﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻮع رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﺼـﺮ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺖ. اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ 
ﺻـﻮرت  ﻪﻣﻌﻨﺎي ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن اﻓـﺮاد ﺑ ـ
وﯾـﮋه ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر  ﻪﺧـﺎص، ﺑ ـو رواﻧـﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺎده ﺟﺴـﻤﯽ 
ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺘﯿﺎد را واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐـﺎر  اي از رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺸـﮑﻮك ﺑ ـﻪ وﯾـﮋه ﮔﻮﻧ ـﻪﺑـﺮاي ﺗﻮﺟﯿـﻪ 
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ دﯾـﺪه  ﻫﺎي اﻋﺘﯿﺎد درو ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪ، زﯾﺮا ﻣﯽ
ي ﻫـﺎ ﻋﻨـﻮان اﻋﺘﯿـﺎد اي  ﺑـﻪ ي ﻏﯿﺮﻣـﺎده ﻫﺎ ﺷﻮد. اﻧﻮاع واﺑﺴﺘﮕﯽﻣﯽ
ﮔﻮﻧـﻪ  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾـﻦ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽ رﻣﺤﻮر ﻃﺒﻘﻪرﻓﺘﺎ
(. 9991، 3ﯾﺎﻧـﮓ  ؛6991، 2ﺷـﻮد )ﻟـﯽ ﺑﻨﺪي ﻣـﯽ  ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ از اﻋﺘﯿﺎد
 ﻧﺸـﺪه ي ذﻫﻨﯽ، ﻣﯿﻞ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل
ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
و  4)وﯾﻨﺸـﺘﺎﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﻣـﯽﯽ ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ﯾـﺎ ﻓﺸـﺎر رواﻧـ
 ي اﻋﺘﯿﺎد، واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﮔﻮﻧﻪ (.0102، 5ﻟﮋوﯾﮑﺲ
ﺧﻠﻘﯽ، ﭼﻮن اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﮐﺞ ﻫﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻤﯽ 
ﮔﺴـﯿﺨﺘﮕﯽ رواﺑـﻂ ﮔﯿـﺮي و ازﻫـﻢ ﻫﺎي وﺳﻮاﺳـﯽ، ﮐﻨـﺎره ﺗﻔﮑﺮ
ﮐﻪ رواﺑـﻂ اﻓـﺮاد در  آن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﯾﺎﺑﺪ، از رواﺑﻂ آﻧﺎن در ﺟﻬـﺎن واﻗﻌـﯽ ﺶ ﻣﯽﺟﻬﺎن ﻣﺠﺎزي اﻓﺰاﯾ
ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ آﻧـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎﻻ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ
  (.5002، 7و ﮐﯿﻦ 6رود )ﺳﺎﻣﺴﻮنﻣﯽ
آور ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوري ﺷﮕﻔﺖﮔﺮﭼﻪ 
ﮔـﺬارد. ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻓـﺮاد ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽﻫـﺎ رود، ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎرت ﻣـﯽ
ﻨﺪ ﻣﺮﮐﺒﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﯾآﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﻬﺎرت
اي رﻓﺘﺎر ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ وي  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را 
ي ﻻزم ﻫـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  دﯾﮕﺮان او را ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻫﻢ
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  را آﻣﯿـﺰ ﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر
ﻫــﺎي (. ﻣﻬــﺎرت7002، 01و دﯾﮑﺴــﻮن 9، ﺳــﺎﻧﺪرز8)ﻫــﺎرﺟﯽ
ي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻫﺎ ﺮﻧﺪه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﯿﮔاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺑﺮ
ﭘـﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ  ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، اﻧﻌﻄـﺎف
( ﮐﻪ 7002، 21رﻮو ﺗﺎﯾﻠ 11اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﺮاز وﺟﻮد اﺳﺖ )ﺳﮕﺮﯾﻦ
ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﯽ دﯾﮕـﺮي  ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﯿ ــﺎن ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ درك و ﺑﯿ ــﺎن ﻣ ــﯽ
ﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن رواﺑـﻂ ﻣﯿـﺎن ﻓـﺮدي ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻬـﺎرت ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت در 
ﺑﺎﺷـﺪ. و ﻋـﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣـﯽ  ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ، ﮔﺸﻮدن ﮐﺸﻤﮑﺶ
ﯾﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ رﻓﺘﺎري ﻣﺘﺸﮑﻞ از آﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮ ﻤﯽﺧﻮدﺗﻨﻈﯿ
ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳـﺖ ﮐـﻪ اي از رﻓﺘﺎرﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﯽ، ﮐﻨﺘﺮل اﺿـﻄﺮاب و ﭘـﺎداش ﻣﻬﺎرت
ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  ﯿﺮد. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﮔ ﺧﻮد را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﻪ
ﻫـﺎي درﺑﺮدارﻧـﺪه ﻣﻬـﺎرت  ﻣـﯽﻫـﺎي ﻏﯿﺮﮐﻼ رﻣﺰﮔﺮداﻧـﯽ ﻧﺸـﺎﻧﻪ 
دادن ﻧﺸـﺎن  ي دﯾﮕـﺮان و ﻫـﺎ ﺑﺮدن ﺑـﻪ اﺣﺴـﺎس  دادن، ﭘﯽ ﮔﻮش
ﭘـﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ واﮐـﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ. اﻧﻌﻄـﺎف 
ي ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ ﻫﺎ ﻣﻬﺎر اﺣﺴﺎس ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ
دﯾﮕـﺮان و ﻨـﺪ ﻣﻬـﺎرت ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﺎﻧزا ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﯿـﺪﮔﯽ 
اﺑﺮاز وﺟـﻮد،  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﮕﺮانﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﺳـﻮد  ،اردن ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮانﺬدﻫﺪ ﮐﻪ  ﺑﺪون زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔ ﻣﯽرا 
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺑـﺮاز ﮐﻨـﺪ و  ،ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
ﭼﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان،  ﻫﻢ ﻫﺎﯾﯽﻣﻬﺎرت
ﮔﯿﺮد دﯾﮕﺮان را در ﺑﺮ ﻣﯽ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از «ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ»ﻣﻬﺎرت 
 ،51ﺗ ــﺎﯾﻠﻮر و دوﻣﺸــﮏ، 41، دوﻧ ــﺮ اﺷــﺘﯿﻦ31ﻫﻨ ــﺰال ،)ﺳــﮕﺮﯾﻦ
  1  (.7002
 ﻫـﺎي  ي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف ارﺗﺒﺎطﻫﺎ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻪﺑ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯽﺗﺮي وﺟﻮد دارد و اﻓﺮاد ﻣﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺶ رو در رو اﻧﻌﻄﺎف
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻔﯽ را درﺑﺎره ﺧﻮد ﺣـﺬف ﯾـﺎ وﯾـﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨـﺪ، اﯾـﻦ 
ي ﻫـﺎ  ﯾﯽ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽرواﺑﻂ اداﻣﻪ ﻣﯽ
(. زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻓـﺮد 8002، 71و ﺑﻼك 61)ﺷﺎو اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
اش ﺑـﺮاي ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﮐـﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﺘﺎد ﺷـﺪ، اﻧﮕﯿـﺰه  ﺑﻪ
ارﺗﺒـﺎط ﺷـﺨﺺ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﺮ  ﻣﯽ
ي ﻫـﺎ ﮐﻨـﻮن ﺑﺮرﺳـﯽ  (.  ﺗـﺎ 8002دارد )ﺻـﺎدﻗﯿﺎن،  وي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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دﻫﻨـﺪه اﺛـﺮات واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺪي
ﮔﯿﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻨﺎرهﻫﺎ ر اﻓﺖ ﻣﻬﺎرتداﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  
؛ ﻗﺎﺳـﻢ زاده، 6002ﺑﺎﺷـﻨﺪ )وﯾﺰﺷـﻔﺮ، ﻣـﯽ  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ
؛ 8002؛ درﮔــﺎﻫﯽ و رﺿـ ــﻮي، 8002aﺷــﻬﺮآراي و ﻣـ ــﺮادي،
 ،4و ﮐـﺮات  3، ﺑـﺎﺗﻠﺮ 2ﺰ؛ ﮐـﺎﻣﯿﻨﮕ 4002،1؛ ﻣـﻮدي 8002ﺻﺎدﻗﯿﺎن، 
، 8و ﻣﮏ ﻻﻓﻠـﯿﻦ  7؛ وﯾﺘﯽ4002، 6و ﺳﻮﺑﺮگ 5؛ اﯾﻨﮕﻠﺒﺮگ2002
  (.7002
ي ﻫـﺎ ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد روش ﻫـﺎ  ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎ آﻣـﻮزش اﯾـﻦ  ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟـﻮد دارد؛ ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ روش
 9ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮي ﯾﮑــﺮد روانﮔﯿــﺮي از رو ﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه ﻣﻬــﺎرت
ي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي و ﺑﺨﺶ ﺴﯿﮑﻮدراﻣﺎ( اﺳﺖ. روانﭘ)
ﮐﻪ  21ﺳﻨﺠﯽ ﮔﺮوهو  11ﺟﺮاي ﻧﻘﺶا ،01ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽﭼﻮن  ﻫﻢ
( 5002 ،41ﻨﺮﺗﮔﺬاري ﺷﺪ )ﺑﻼ ﭘﺎﯾﻪ 0391در ﺳﺎل  31ﻣﻮرﻧﻮﺗﻮﺳﻂ 
ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺶ، ﺗﺨﯿـﻞ،  درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﭘﺮﺑﺎر در روان
ﮔﯿـﺮد  ﺎل ﺑﺪﻧﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮوه ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي ذﻫﻨﯽ، اﻋﻤ
و ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از ﻫﻨـﺮ، ﺑـﺎزي، ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﺗﻔﮑـﺮ روﺷـﻦ 
ﺴﯿﮑﻮدراﻣﺎ ﯾﮏ روﯾﮑـﺮد اﻟﺘﻘـﺎﻃﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﭘاﺳﺖ. 
ﺑ ــﺎﻻﺑﺮدن ﺳ ــﻄﺢ ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﯿ ــﺎن اﻓ ــﺮاد، روﯾ ــﺎروﯾﯽ ﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻢ ﺑ ــﺎ 
ي ﻫـﺎ دادن ﮐﺸـﻤﮑﺶ ﻫـﺎي درﮔﯿـﺮ، ﻧﺸـﺎن ي ﻃـﺮفﻫـﺎ ﻫﯿﺠـﺎن
ﯽ روزﻣ ــﺮه، ﮐ ــﺎﻫﺶ ﻫ ــﺎي درﮔﯿ ــﺮ در زﻧ ــﺪﮔ ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ ﻃ ــﺮف 
(. 7002aﻨـﺮ، ﺗﺷﻮد )ﺑﻼ ﻣﯽﮐﺎر ﺑﺮده  ﺧﻮدﻣﺤﻮري و ﺧﻮدﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ اﺑﻌـﺎد  ﺴﯿﮑﻮدراﻣﺎ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﭘ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﯾـﻦ ا ﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ؛ ﺑ روان
ﻮ  ﺑﻪ  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔو ﺗﻨﻬﺎ از راه ﮔﻔﺖ وردن آﻧﻬﺎ و ﻧﻪآﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﻪ
 روش ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮي  (. روان5002 ﻨﺮ،ﺗﭘﺮدازد )ﺑﻼﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻣﺤـﻮر اﺳـﺖ؛ در ﮔﺮوﻫـﯽ اﺻـﻼح رﻓﺘـﺎر و روﯾﮑـﺮدي راﺑﻄـﻪ 
ي ﻣﺨــﺪوش، ﻧﺎرﺳ ــﺎﯾﯽ ارﺗﺒ ــﺎﻃﯽ، ﻫ ــﺎﺷ ــﺮاﯾﻂ درﻣ ــﺎن، ادراك 
ي ﻫـﺎ اي، رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎي ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻧﺎرﺳـﺎ، رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﮐﻠﯿﺸـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ
(. 3991، 51ﺗﮑﺎﻧﺸــﯽ و ازﺧﻮدﺑﯿﮕ ــﺎﻧﮕﯽ ﮐ ــﺎرﺑﺮد دارد )ﮐ ــﻮري 
درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺑـﺎ اﯾـﻦ  ﺮوهي ﮔﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي ﯾﮑﯽ از روش روان
اﯾـﻦ روش، از ﺣﺎل ﻋﺎﻣﻠﯽ درآن ﻧﻬﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه 
درﻣـﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ رود. اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﮐـﻪ  ﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮل ﮔـﺮوه روش
اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ  «ﻫﻨـﺮ» ،داﺷـﺘﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﮐـﺎراﯾﯽ آن را در ﭘـﯽ
اﻧـﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت  روﯾﮑﺮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﻨﺪ ﻫﺎي  ﯾﯽﺷﻮد ﺗﺎ  ﺗﻮاﻧﺎﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ  ﺗﺮﯾﻦ ارزش روان (. ﻣﻬﻢ1002)ﻓﺘﺤﯽ، 
ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮاﺗـﺮ از روش ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺳـﺖ، ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎرتﻣﯽ
 -آﻣﻮزش دﻫﺪ. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ
ﻫـﺎي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻬـﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
آﮔـﺎﻫﯽ از ﺧـﻮد ﭘﺪﯾـﺪ  و ﯿﺎن ﺷﺨﺼﯽوﮔﻮ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣ ﮔﻔﺖ
  (.5991، 71و ﻟﺒﻼﻧﮏ 61ﻓﻮﮔﻠﺮﺷﻮد ) ﻣﯽآﯾﻨﺪ، ﺣﻞ  ﻣﯽ
ر ﺑﻬﺒــﻮد دﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮي را  ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﮐــﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ روان
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، در اﯾـﺮان ﯾﺎﻓـﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﺷــﺪه در زﻣﯿﻨــﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ ﻫــﺎي اﻧﺠــﺎم ﻧﺸــﺪ؛ اﻣــﺎ ﭘــﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎي اﺟﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ردﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي  روان
؛ 9991 ،02؛ ﮐﺎرﺑﻮﻧ ــﻞ6991، 91وﮐﻠ ــﺮﻣﻦ 81ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن ) ﻃ ــﺎﻫﺮ 
، 42ﻣﺎﻣﺴ ــﯽﻫﺎ  ؛0002، 32؛ ﻣﺎﯾﮑ ــﻞ3002، 22و ﻫﻨ ــﺪل 12ﭘ ــﺮ ﮐ ــﯽ
و  72؛ﮐـ ــﺎراﺗﺰ6002، 62؛ اﺳـ ــﮑﻼف3002، 52؛ ﺟﺮﺷـ ــﻮﻧﯽ2002
؛ اﺳ ــﮑﯿﺎن، 4002؛ زاﺑﻠ ــﯽ، 4002؛ واﻗ ــﻒ، 9002، 82ﺟﻮﺳ ــﺎﮐﺎن
ﺳـﯽ ﮐـﺎراﯾﯽ اﯾـﻦ روش ( ﺑﻪ ﺑﺮر8002ﻧﮋاد، ﻧﻮاﺑﯽ ذاﮐﺮ وﺳﻨﺎﯾﯽ 
ﮔﯿﺮي از  ﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻫﺎ اﻧﺪ.  از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻫ ــﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸ ــﮕﺮي، ﺑ ــﻪ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻣﻬ ــﺎرت  روﯾﮑــﺮدي ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ روان
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺎﯾـﺎﻧﮕﺮد و اﻧﺪ، ﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
( اﺷـﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ 7002رﺟﺒـﯽ )
آﻣ ــﻮزان ي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ داﻧ ــﺶ ﻫ ــﺎﻧﻤﺎﯾﺸ ــﮕﺮي ﺑ ــﺮ ﻣﻬ ــﺎرت  روان
ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ده ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
( ﮐـﻪ از روﯾﮑـﺮدي ﻣﺸـﺎﺑﻪ  4002) ﭼﻨﯿﻦ از ﭘﮋوﻫﺶ واﻗﻒ و ﻫﻢ
ي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﺑ ــﻪ داﻧ ــﺶ آﻣ ــﻮزان ﻫ ــﺎﺑ ــﺮاي آﻣ ــﻮزش ﻣﻬ ــﺎرت 
  1  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﯾﺎد ﻧﻤﻮد. ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﻋﻘﺐ
ﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ا ،ﺷﺪه ي اﻧﺠﺎمﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎ ر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬـﺎرت دﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي را  ﺑﺎ روﯾﮑﺮد روان
ﻃـﻮر ﺿـﻤﻨﯽ  ﻪي ﭼﻨﺪي ﻧﯿﺰ ﺑ ـﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده
ي اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻫ ــﺎاﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﺑ ــﺮ ﻣﻬــﺎرت  ﺑﯿ ــﺎﻧﮕﺮ اﺛ ــﺮ اﻋﺘﯿ ــﺎد ﺑ ــﻪ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ  ،اﻧـﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻮده ﮔﯿﺮي ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ  ﮔﻮﺷﻪ
  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ( ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ 1 :ﺪﻧﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ
  ﻫـ ــﺎي اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﯽ داﻧﺸـ ــﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄـ ــﻪ وﺟـ ــﻮد دارد، ﻣﻬــﺎرت
ر اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤــﺮات د ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮي( روﯾﮑــﺮد روان 2
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اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن يﻫـﺎ و ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻠﯽ ﻣﻬـﺎرت  ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮ
ر دﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮي ( روﯾﮑـﺮد روان 3ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ، 
 ﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﺳـﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي ﺑﺎ (ﮐﺎرﺑﺮد روان4 و
  دﻫﺪ. ﻣﯽﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﮐﺎﻫﺶ 
  
  روش
در  1N445431800102TCRIﺑـﺎ ﮐـﺪ  ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
از ﻧـﻮع ﻧﯿﻤــﻪ  ،ﮐﺎرآزﻣـﺎﯾﯽ ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾـﺮان ﺛﺒـﺖ ﺷــﺪه  ﺗﺎرﻧﻤـﺎي
ي آن، ﮐﻠﯿــﻪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎر  آزﻣﺎﯾﺸــﯽ ﺑــﻮده
 8831 -98دﺧﺘﺮﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در ﺳـﺎل 
ﻣﻘﻄـﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷــﺪ داﻧﺸـﮕﺎه اﺻــﻔﻬﺎن  در
اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و  ﻫﺎي اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﮔﯿﺮي اوﻟﯿﻪ . در ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺪﺑﻮد
ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮزﯾـﻊ  071ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿـﺎن ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻧﻔﺮ  56 ﮔﺮدﯾﺪه وﮔﺬاري ﻧﻤﺮه ﻞ ﺷﺪهﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻪﻧﺎﻣ . ﭘﺮﺳﺶﺷﺪ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ را داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از ﻣﯿـﺎن 
ﻧﻔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﻪ  63ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳـﺎده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔﺮ  81ﺟﺎي داده ﺷﺪﻧﺪ ) ﮔﻮاهﺗﺼﺎدف در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و 
ﻧﻔـﺮ ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه(. ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﭘـﺬﯾﺮش  81ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ و 
و ﺑـﺎﻻﺗﺮ از آن در  94ﺲ ﻣﺆﻧـﺚ، داﺷـﺘﻦ ﻧﻤـﺮه ﻫﺎ، ﺟﻨآزﻣﻮدﻧﯽ
ﺗﺮ در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس  ي ﭘﺎﯾﯿﻦﻫﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻘﯿﺎس اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﺷﺘﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼـﯽ ﯾـﺎ و ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻠﯽ ﻣﻬﺎرت
ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ از اﺗـﻼف  و ﻧـﺖ ﺧﻮاﺑﮕـﺎه اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاﻃـﯽ از ﮐـﺎﻓﯽ 
ﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاﻃﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ، در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓ  ﻪوﻗﺖ ﺑ
ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
آزﻣﻮن اﺟﺮا ﻧﻤﻮد و  در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ )آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
( ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ اﺟـﺮا ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي روان
رﻫـﺎي ﯾﺎدﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺑﺰا دوﺑـﺎرهﮔﺮدﯾـﺪ. در ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﺪاﺧﻠـﻪ، 
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ. آزﻣﻮن در دو ﮔـﺮوه ﺑـﻪ  ﻋﻨﻮان ﭘﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾـﺪاري و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري اﺛـﺮات ﻣﺪاﺧﻠـﻪ،  ﻫﻢ
ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﺤﯿﻂ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن  ﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﭘﯽ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده 9831زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺎر  و
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ي ﻫﺎي آﻣﺎرﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن
  ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ، ﮐﺴـﺐ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ از ﯾﮑﺎﯾـﮏ 
و  اﻧﺠـﺎم  ي ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﮔﺮوه ﮔﻮاه  .و روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ داده ﺷﺪ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪف
ﺳــﺖ اﻧﺘﻈــﺎر ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ و ﺑ ــﺮاي آﻧﻬ ــﺎ ﯾــﮏ ﺟﻠﺴ ــﻪ ﻓﻬﺮدر 
واﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﯾـﺪ و ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ر ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار ﺷﺪ در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ )در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ( ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و 
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﺟﻠﺴـﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ 
اﺑﺰارﻫـﺎي زﯾـﺮ ﺑـﻪ  ﻫﺎ . ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري دادهﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد 
  ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ.
اﯾـﻦ  :(7002)ﯾﺎﻧـﮓ،  (TAI) 1اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آزﻣﻮن -1
ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت  ﺶﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠ 02داراي  آزﻣﻮن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫـﺮ  اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
(، 2) «ﮔﺎﻫﮕـﺎﻫﯽ »(، 1) «ﺑﻨـﺪرت »ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨـﻪ   آزﻣﻮنﭘﺮﺳﺶ 
( ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه 5) «ﻫﻤﯿﺸﻪ»( و 4) «اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت»(، 3) «ﻣﮑﺮر»
  1  ﺎن دارد.ﻧﻮﺳ 001ﺗﺎ  02و داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات از 
ﮐـﺮدن ﮐـﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ  ﮔﺬاري آزﻣﻮن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪﻧﻤﺮه
آﯾﺪ. در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﮔـﺮ ﻓـﺮد در دﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ
را  94ﺗـﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻧﻤـﺮه ﻣﺴـﺎوي ﯾـﺎ ﭘـﺎﯾﯿﻦ  آزﻣﻮن اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ 
دﺳﺖ آورد، در ﮔﺮوه ﮐـﺎرﺑﺮان ﻋـﺎدي اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و اﮔـﺮ ﻧﻤـﺮه  ﻪﺑ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ﮔﺮوه ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪدﺳﺖ آورد در  ﻪﺑﺎﻻﺗﺮ از آن را ﺑ
(. در اﯾﺮان ﻧﯿـﺰ در ﭘـﮋوﻫﺶ 9002ﮔﯿﺮد ) ﻧﺎﺳﺘﯽ زاﯾﯽ، ﺟﺎي ﻣﯽ
( آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ اﯾـﻦ 8002bزاده، ﺷﻬﺮآراي و ﻣﺮادي ) ﻗﺎﺳﻢ
( آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ 9002زاﯾـﯽ ) و در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﺳﺘﯽ 0/88اﺑﺰار 
ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ. در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﯿ ــﺰ آﻟﻔ ــﺎي  0/18
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ. ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ اﯾـﻦ  0/48 آزﻣﻮنﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ 
اي رﻧﻮﺳـﺎن دارد. اﯾـﻦ آزﻣـﻮن دا 0/28ﺗـﺎ 0/45 آزﻣﻮن ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﻦ 
  (.4002، 3ﻣﻮران و ﻣﮏ 2)وﯾﺪﯾﺎﻧﺘﻮ زﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ رواﯾﯽ ﻫﻢ
اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس را  (ISS) 4ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ -2
ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﺑ ـﺎ 
ي ﻫـﺎ ﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫـﺎ  دهﮔﯿﺮي از ﻣـﺎ  ﺑﻬﺮه
ﻟﯿﺴـــﺖ  ( و ﭼـ ــﮏ3002، 6و ﮐﺎﻧـ ــﺎري 5اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﯽ )رﯾﺠﯿـ ــﻮ 
( ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ 7991) 7ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ ﻣﻬﺎرت
اي  ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘـﻨﺞ 02ﻪ داراي ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ. اﯾـﻦ اﻧـﺪﻧﻤـﻮده
اﺳـﺖ  «ﺧﯿﻠﯽ زﯾـﺎد »و «ﻏﺎﻟﺒﺎً»، «ﺣﺪودي ﺗﺎ»، «ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ»، «اﺻﻼً»
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ  ﺷـﻮد. ﮔـﺬاري ﻣـﯽ ﻧﻤـﺮه  ﺞﭘـﻨ ﺗﺎ  ﯾﮏﮐﻪ از 
ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ  ﻣﻘﯿﺎس
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ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﮔﺮوه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ 
ﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داده ﺷـﺪ.  ﺑـﺮاي ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ﺷﺪ و ﺑـﺎ اﺻـﻞ 
در اﺧﺘﯿ ــﺎر ﮔﺮوﻫ ــﯽ از  ﻫ ــﺎﺑﺮرﺳــﯽ اﻋﺘﺒﺎرﺻــﻮري آن، ﻣﻘﯿ ــﺎس 
اﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﮔﺬ
ﻪ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ، ﻫﺎ ﻓﻬﻢ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯿﺰان
ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﺷـﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔـﺮدد. ﭘـﺲ از رﻓـﻊ 
 داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. 002اﺷﮑﺎﻻت، ﻓﺮم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر 
اﯾـﻦ  ،ﮐﻤـﮏ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ آﻣـﺪه ﺑـﻪ دﺳـﺖ  ي ﺑﻪﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ي ﻫـﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  داراي ﭘﻨﺞ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس را
ﺑﯿ ــﺎن ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ، ﺧ ــﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ، ﺣﺴﺎﺳ ــﯿﺖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ، 
ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﯿـﺰان  ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻧﺎماﻧﻌﻄﺎف
و  0/27، 0/47، 0/96، 0/57ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
  آﻣﺪ. دﺳﺖ ﺑﻪ 0/88و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﯿﺰ  0/86
در  ﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ آﻣـﻮزش ﯾـﮏ رﺷـﺘﻪ ﻣﻬـﺎرت 
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي ﺑـﻮد.  دوﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد روان ﻧﺸﺴﺖﭼﺎرﭼﻮب ده 
ﺷـﺎﻣﻞ  ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮي درﺑﺮﮔﯿﺮﻧ ـﺪه ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ روان ﻧﺸﺴـﺖﻫـﺮ 
و ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺑـﻮد. در  3، ﻣﺸﺎرﮐﺖ2ﺳﺎزي(، اﺟﺮا )آﻣﺎده 1ﮐﺮدن ﮔﺮم
ﻧﺨﺴـﺖ  ،ع ﺟﻠﺴـﻪﺿـﻮﺷـﺪن ﻣﻮﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺲ از ﻣﺸـﺨﺺ 
ﺳﺎزي ﺷﺪ. آﻣﺎدهﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺳﺎزي آﻣﺎده
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ دارد و ﺑﺎﻋـﺚ ﺧﻮدﺟﻮﺷـﯽ، 
ﺗﻤﺮﮐـﺰ، آﺷﮑﺎرﺷـﺪن ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﯾـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ، اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﻣﺤـﯿﻂ 
ﮔـﺮ ﻫﻤـﺮاه ﺑ ـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮔـﺮوه و اﯾﺠـﺎد ﺣﻤﺎﯾـﺖ
آوردن ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺿـﺮوري  دﺳﺖ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺟﺴـﻤﯽ ﺳﺎزي اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  آﻣﺎده ﮔﺮدد. دراﺳﺖ، ﻣﯽ
اي ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺨﺺ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﯿﺰ از راﮐﺪ
(  ﻣﺸـﮑﻠﯽ را 5)ﺷـﺨﺺ اول 4ﺣﻀـﺎر در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟـﺮا ﯾﮑـﯽ از
ﮐـﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾـﺎوراﻧﯽ از  ﻪﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح و ﺑـﺎ ﺑ ـ
  ﮔــﺮوهﺣﻀــﺎر در ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرﮔﺮدان )درﻣــﺎﻧﮕﺮ( آن را در
ﮔﺬاﺷﺖ و از اﯾـﻦ راه ﺑـﺎ اﻓﮑـﺎر، ﺎﯾﺶ ﻣﯽﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻤ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮد در زﻣـﺎن و ﺧـﻮد ﻣﺸـﮑﻞ دوﺑـﺎره و واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻫﯿﺠﺎن
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺻـﺤﻨﻪ   ﺷﺪ. ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﯾﮏ ﻧﻤـﺎﯾﺶ رو ﻣﯽ ﺑﻪ رو
ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﻤﻮدن دوﺑﺎره اﺣﺴﺎس ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. اﯾﻦ آراﻣﺶ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﺻﺤﻨﻪ، آراﻣﺶ ﻣﯽ
 دﺎﺤ ـﮐﺎﺗﺎرﺳﯿﺲ( ﺑﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺗﻫﯿﺠﺎﻧﯽ )
ﻫـﺎﯾﯽ از روان ﮐـﻪ ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﺑﺨﺶ دوﺑﺎره
ﮐــﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻪداده ﺑﻮدﻧ ـﺪ، ﺑ ــﻮد. در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ درﻣ ــﺎﻧﮕﺮ ﺑ ـﺎ ﺑ  ــ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ روش آﯾﻨــﻪ،    ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮي ي ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن روان ﻫــﺎ  روش
ﺟـﺎﯾﯽ ﻧﻘـﺶ(، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧﻤـﺎدﯾﻦ،  ﻪﻣﻀﺎﻋﻒ،  ﻧﻘﺶ ﻣﻌﮑﻮس )ﺟﺎﺑ
ﮐـﺮدن و ﮐﻼﻣـﯽ  ﻫـﺎ ﺧﺎﻟﯽ، ﺣﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ، ﺗﻌﻤﯿـﻖ ﻫﯿﺠـﺎن ﺪﻟﯽ ﺻﻨ
راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده و  ،ي ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﭘﯿﺎم
ﻫـﺎ( راه ﺣـﻞ اﮐﺘﺸـﺎﻓﯽ را ﺳﭙﺲ در ﺟﻤـﻊ ﺣﺎﺿـﺮان )آزﻣـﻮدﻧﯽ 
ﮔـﺎه ﺑـﺎ ورود ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﮐـﺮد. آنﺻـﻮرت ﻋﻤﻠـﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽ ﺑـﻪ
و اﺣﺴﺎﺳـﺎت  ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎرهﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮان در
ﮐﺮدﻧـﺪ. در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺷـﺨﺺ اول ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﻣـﯽ ﻣﺸﺘﺮك 
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ از ﻫﺎ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺑﯿﻨﺶ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه
آورﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷـﺮح ﯾﮑـﯽ از  دﺳﺖ ﻣﯽ رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
د: ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﻮﺷ ـﻣـﯽ ﺟﻠﺴﺎت در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ آورده 
ﺑـﻮد و  ﻫـﺎ و درﮔﯿـﺮي  ﻫـﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت ﮔﺸـﻮدن ﮐﺸـﻤﮑﺶ 
ﻫﺎي ﻓﺸﺮدن دﺳﺖ از روش ﮔﯿﺮي ﺮهﻬﺑﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزي اﯾآﻣﺎده
)در اﯾﻦ روش اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه از ﺟـﺎي ﺧـﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ و ﺿـﻤﻦ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧـﻮد را ﻓﺸـﺮده و  زدن در ﺟﻠﺴﻪ دﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺪم
اي را ﺑـﺎ او رد و ﺑـﺪل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﺧـﻮد ﭼﻨـﺪ ﺟﻤﻠـﻪ 
در اﯾـﻦ )ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن اﺳـﺖ  ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦﮐﻨﻨﺪ( و  ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮐﺸـﻤﮑﺶ دﻧﯽروش آزﻣﻮ
ﻧﻤﺎﯾﺸ ــﮕﺮي روي آﻧﻬ ــﺎ اﯾﺴ ــﺘﺎده در ﻣﮑ ــﺎن روان  ﻪدارﻧ ــﺪ، روﺑ  ــ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ  (ﮔﺬارﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ
اﻧﮕﯿﺰﮔـﯽ ﺳـﺮ ﺑـﯽ  ﺣﺎﺿﺮان ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺑـﺮ 
ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و درﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ 
ﻫﺎ را ﻣﻄـﺮح ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  اﻧﺸﮕﺎهد ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رأي ﺣﺎﺿﺮان ﺣﻞ
ي آﯾﻨـﻪ، ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ و درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه  در ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺒﯿﻪ
 ﻫﺎ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﯾﮏ رﻗﯿﺐ، آﺷﮑﺎرﺳﺎزي دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﮑﻮس )ﺑﺎزي
ﺖ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺪﯾﺮﯾ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﻪ و اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ( و ﺣـﻞ
در ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻠﺸـﺎن  ﻫـﺎ و اﻟﮕـﻮدﻫﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ اول  ﻫﺎ اﺧﺘﻼف
ﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ اﯾﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﺑ ـ ﻫـﺎ  ﮐﻤﮏ ﮐﺮد. ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺺ اول
در ﮔﺮوه ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ و از ﺳـﺎﯾﺮ  ﻫﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﮐﺸﻤﮑﺶ
  ﺣﺎﺿﺮان و درﻣﺎﻧﮕﺮ ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎررﻓﺘـﻪ در ﻫـﺮ  ي ﺑﻪﻫﺎ ﺟﻠﺴﺎت و روش اي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺸﺮده
اراﺋﻪ ﺷﺪه   1ﺟﺪول ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي در  روان ﮔﺎﻧﻪ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ
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  ﺴﯿﮑﻮدراﻣﺎﭘ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻪي ﺑﻫﺎ اي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ هﻓﺸﺮد -1ﺪول ﺟ
  ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺟﺮاﻫﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ  ي ﮔﺮم ﮐﺮدن   ﻫﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ      ﻪﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴ ﺟﻠﺴﻪ
  4و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ 3ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻪﺟﺎﺑ، 2آﯾﻨﻪ     1دادن ﯾﮏ ﺗﻮپ ﺧﯿﺎ ﻟﯽ ﭘﺎس  ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ    1
  آﯾﻨﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻌﮑﻮس      6و ﻓﺸﺮدن دﺳﺖ 5روي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺎده  ﻣﻬﺎرت ﺷﺮوع ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ   2
  و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت 7ﻣﻀﺎﻋﻒ  درﺟﻪ ﺑﻨﺪي اﺣﺴﺎﺳﺎت        ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت  3
ي ﻏﯿﺮﮐﻼﻣـﯽ، ﻫﺎﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﮐﻼﻣﯽ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت  8ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ  ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ  4
  و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ 9ﺧﻮدﮔﻮﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ
  آﯾﻨﻪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻌﮑﻮس و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﻓﺸﺮدن دﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن     ﻣﻬﺎرت ﮔﺸﻮدن ﺗﻌﺎرﺿﺎت  5
  ﻧﻘﺶ ﻣﻌﮑﻮس، ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ     ﮐﺎدو دادن ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮدن   7و 6
  ﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﮕﻮدﻫﯽآﯾﻨﻪ و ﺣ     01ﻣﻐﺎزه ﺟﺎدوﯾﯽ  ﻣﻬﺎرت ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﮕﺮان  8
  ٭آﯾﻨﻪ و ﻣﻀﺎﻋﻒ         ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ   ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﯽ 9
، ﭘﯿﺸـﯿﻦ  ﻧﺸﺴﺖﮐﺮدن  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺧﻼﺻﻪ 01
  ﻫﺎآزﻣﻮن و اﺟﺮاي ﭘﺲ ﻫﺎ ﺖﻧﺸﺴارزﯾﺎﺑﯽ 
    
  (9002، 11ﻟﻮﺗﻮن ) ﺴﯿﮑﻮدراﻣﺎﭘراﻫﻨﻤﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮاي  از ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ٭
 yuqolilos -9 ;gnipmots -8 ;gnilbud -7 ;ezeeuqs dnah -6 ;klaw dnilb eht -5 ;gnivlos melborp -4 ;lasrever elor -3 ;scinhcet rorrim -2 ;ssot-llab -1
 noteveL -11  ;pohs cigam -01
 
  
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻬﺎرت
 ﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮنآزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺿـ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﯿﺶ
اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و  دار ﺑـﯿﻦ اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن
 (، ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ<p0/10 ،r=174/0ﻧﯽ )ﺎﯿﺠﻫﺑﯿﺎن ﻫﺎي  ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮ 
، r= 367/0ﭘـﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ )  (، اﻧﻌﻄـﺎف<p0/10 ،r=235/0)
(، اﺑ ــﺮاز <p0/10 ،r =106/0(، ﺣﺴﺎﺳ ــﯿﺖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ) <p0/10
ﭼﻨـ ــﯿﻦ ﻣﻘﯿـ ــﺎس ﮐﻠـ ــﯽ  و ﻫـ ــﻢ (<p0/50، r= 043/0وﺟـ ــﻮد )
ﮐـﻪ ﻃـﻮري  ﻪﺑﻮد، ﺑ ـ (<p0/10 ،r=397/0) ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
  ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.ﻫﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ 2ﺟﺪول
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را در ﻫـﺎ و ﻣﻘﯿـﺎس ﮐﻠـﯽ ﻣﻬـﺎرت  ﻫـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس  و زﯾﺮ
  دﻫﺪ.آزﻣﻮن در دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ
ي ﭘـﮋوﻫﺶ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ي ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ در ﻫـﺎ ي ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﺮاﺑﺮي وارﯾـﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻋﻨـﻮان ي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ )ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮن ﻟـﻮﯾﻦ( ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﮔـﺮوه
ارﯾـﺎﻧﺲ واز آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮ ﮔﯿﺮي ﺮهﻬﺑﻓﺮض ﻻزم ﺑﺮاي  ﭘﯿﺶ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﻋﺘﯿـﺎد  ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ
ي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﺗﺤــﺖ ﺗ ــﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ ﻫ ــﺎﺑ ــﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ و ﻣﻬ ــﺎرت 
ﮐـﻪ ﺳـﻄﻮح آﻧﻬـﺎ ﭘـﯿﺶ از ﮔﯿﺮد، در ﺣـﺎﻟﯽ  ﮑﻮدراﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﯿﺴﭘ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻧﻤـﺮات ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و  (3ﺟـﺪول ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ ) 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﻣﻘﯿـﺎس ﮐـﻞ ﻣﻬـﺎرت اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس 
( 2ﺟـﺪولآزﻣـﻮن )ﭘـﺲ آزﻣـﻮن واﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﯿﺶ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت  ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮي ﺑ ــﺮ ﮐــﺎﻫﺶ اﻋﺘﯿ ــﺎد ﺑ ــﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ  ﺑ ــﺎ روﯾﮑــﺮد روان
روﯾﮑـﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﻫﻢ
ﻫـﺎ و ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻘﯿـﺎس ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧـﺮده  روان
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻞ ﻣﻬﺎرت
ﮔــﺮوه درﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮي ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺑ ـﻪ ﻃــﻮرﮐﻠﯽ روش روان
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﻬﺎرت آزﻣﺎﯾﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
  اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻪ اﻋﺘﯿ ــﺎد ﺑ ــﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ ﺑ ــﺎ در زﻣﯿﻨ ــﻪ راﺑﻄـ ـ ﻫ ــﺎ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ داده
آزﻣﻮن ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ ﺿـﺮﯾﺐ  ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐـﺎﻫﺶ اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ 
ﺑﯿـﺎن  ﻫـﺎي ﻣﻘﯿـﺎس آزﻣـﻮن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻤـﺮات زﯾـﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘـﺲ 
، r=  406/0(، ﺧـ ــﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ) <p0/100، r= 736/0) ﻫﯿﺠـ ــﺎﻧﯽ
(، <p0/100، r=  777/0ﯽ ) ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋ (، اﻧﻌﻄﺎف<p0/100
(، اﺑــﺮاز وﺟــﻮد <p0/100، r= 156/0ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ )
 ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻠﯽ ﻣﻬﺎرت(، <p0/100، r=  256/0)
  .( ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖp<0/100 ،r=167/0)
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آزﻣـﻮن و ﻋﯽ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﯿﺶ ي اﺟﺘﻤـﺎ ﻫـﺎ ﻫـﺎ و ﻣﻘﯿـﺎس ﮐﻠـﯽ ﻣﻬـﺎرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ -2ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽآزﻣﻮن در ﮔﺮوه ﭘﺲ
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
 آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﭘﺲ ﮔﺮوه ﮔﻮاهآزﻣﻮنﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ
 )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ( 01/36) 85/88 ( 6/91) 55/16 ( 8/96) 24/22 ( 7/71) 75/22 ﺮﻧﺖاﯾﻨﺘ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
 ( 1/20) 01/88 ( 1/2) 01/5 ( 2/60) 51/61 ( 2/86) 11/16 ﺑﯿﺎن ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 ( 2/41) 01 ( 2/68) 9/88 ( 2/41) 41/16 ( 2/5) 11/44 ﯿﻤﯽﻈﺧﻮدﺗﻨ
 ( 1/7) 9/27 ( 2/60) 9/38 ( 2/20) 31/72 ( 2/11) 01/66 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ( 1/16) 7/44 ( 1/63) 7/11 ( 1/23) 11/88 ( 1/5) 7/22 ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﻌﻄﺎف
 ( 1/42) 7/16 ( 1/33) 7/5 ( 1/8) 11/22 ( 1/21) 6/72 اﺑﺮاز وﺟﻮد
 ( 4/57) 54/66 ( 6/14) 44/38 ( 6/91) 66/61 ( 7/51) 74/22 ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻠﯽﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
  
  آزﻣـﻮن و ي ﻧﻤـﺮات ﭘـﯿﺶ ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ  -3ﺟﺪول
اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و ( در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ =n81)ﮔـﻮاه ( و =n81ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ )آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﭘﺲ
  ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎ ﻫﺎ و ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻠﯽ ﻣﻬﺎرتزﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
 ﻣﺠﺬور اﺗﺎ Fﺷﺎﺧﺺ آزاديدرﺟﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
 0/72 *21/72 1 آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
 0/45 **04/10 1 ﮔﺮوه
   33 ﺧﻄﺎ
 0/25 **63/30 1 آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎن ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 0/27 **58/51 1 ﮔﺮوه
   33 ﺧﻄﺎ
 0/57 **221/35 1 آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ
 0/87 **101/44 1 ﮔﺮوه
   33 ﺧﻄﺎ
 0/66 **66/07 1 آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 0/56 **26/36 1 ﮔﺮوه
   33 ﺧﻄﺎ
 0/62 *21/80 1 آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي
 0/67 **401/89 1 ﮔﺮوه
   33 ﺧﻄﺎ
 0/42 *01/48 1 آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ اﺑﺮاز وﺟﻮد
 0/96 **37/26 1 ﮔﺮوه
   33 ﺧﻄﺎ
  **031/85 1 آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﻬﺎرت
 0/97 **484/24 1 ﮔﺮوه
 0/39  33 ﺧﻄﺎ
   p<0/100 **و  p<0/50 *
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 ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روان
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  ﺑﺤﺚ
ﻪ ﻫﻤ ـاﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و  ﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳ ـ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔـﯽ ﻫﺎ ﮐﻠﯽ ﻣﻬﺎرت و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
ي ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﻫ ــﺎداري وﺟ ــﻮد دارد. اﯾ ــﻦ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ  ﻣﻌﻨ ــﯽ
 اي( ﺑـﺮ 8002a) و ﻫﻤﮑـﺎران  ﺷـﺪه از ﺳـﻮي ﻗﺎﺳـﻢ زاده  ﮔﺰارش
ي ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ و ﻣﻬـﺎرت 
ﺳـﻮ اﺳـﺖ. در ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﺧﺘﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻫـﻢ ا
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﺘﺎد  ﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪﮕﺎﻣﻨﻫﺗﻮان ﮔﻔﺖ،  ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ
اﯾـﻦ اﻣـﺮ  ﺷﻮد ﮐﻪ اش ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ، اﻧﮕﯿﺰه
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎ ﺧﻮد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒـﺎط ﺷﺨﺼـﯽ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ 
ﻧﺖ ﺳﺒﺐ اﯾﺠـﺎد اﺣﺴـﺎس ﮔﯿﺮي از اﯾﻨﺘﺮ دارد؛ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺑﻬﺮه
ﺷﻮد.  ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﯽ
را  ﻫـﺎ ﮐﻨﻨـﺪ، دوﺳـﺘﯽ  از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
 ﺧـﻮد  ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﺎن را ﺗـﺮي ﺗﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده، ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﮐـﻢ  ﮐﻢ
ﮐﻨﻨـﺪ و  ﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ زاي  ﺑﯿﺶ ﮔﺬراﻧﻨﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ
(. 8002ﻨﺪ )ﺻﺎدﻗﯿﺎن، ﻤﺎﯾﻧ ﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻓ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ، زﻣـﺎن  ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ  ﺗـﺮي را ﺑـﺎ اﻃﺮاﻓﯿـﺎن ﺧـﻮد ﺳـﭙﺮي ﻣـﯽ ﮐـﻢ
ﮔﯿـﺮي، اﺧـﺘﻼل در اﻟﮕـﻮي ﺧـﻮاب، اﺣﺴـﺎس ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ  ﮔﻮﺷـﻪ
ي ﻓﺮدي و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻫﺎ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎﺑﻮدن و ﻓﺮاﻣﻮش
(. ﯾﺎﻓﺘﻪ 7002ﭘﻮرﮔﺘﺎﺑﯽ و ﮔﻨﺠﯽ،  ﯾﺪﻓﺮ، ﺣﺒﯿﺐﻮءارد )ﻣدﻧﺒﺎل د ﻪﺑ
دﯾﮕــﺮ اﯾ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ اﯾ ــﻦ ﺑﻮدﮐ ــﻪ داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐ ــﻪ ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ 
 ﮔﯿـﺮي در اﻧـﺪ، ﺑﻬﺒـﻮد ﭼﺸـﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺮده  روان
ي ﻫـﺎ ﻫـﺎ و ﻣﻘﯿـﺎس ﮐﻠـﯽ ﻣﻬـﺎرتﻣﻘﯿـﺎس ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات زﯾـﺮ
ي ﻫـﺎ ﮐـﻪ در ﻣﻬـﺎرت اﻧـﺪ؛ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن داده
اﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺗﻐﯿﯿﺮي دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪ. در ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ د
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮي ﺳـﻤﺖ و رﺳﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ روان اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد ﻓـﺮد  ﺳﻮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ي ﻫﺎ ﺣﻞ راه ﺑﺎرهﺧﻮد در  ،ﮐﻨﺪ اش را در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ
آن در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ  اﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺑﺎ ﮐﺸﻒ راه آن ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي  ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ روان ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ز آﻧﺠﺎﭼﻨﯿﻦ ا ﻫﻢ  .ﭘﺮدازد ﻣﯽ
 ،ﺑـﻮدن آن اﺳـﺖ  ي درﻣﺎﻧﮕﺮي در ﻋﻤﻠﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑـﺎ ﺗﺠﺴـﻢ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ در روﯾﮑﺮد روان
ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺟـﺎي ﺗﻨﻬـﺎ ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﮐـﺮدن در ﺑـﺎره  و ﺑﺎزي
ﭘﯿـﺪا  ﯽﺣـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒ  ي آن راهآن، ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮐﺮده و ﺑـﺮا 
ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﮐﻨﺪ. روان
ﻫﺎي درﮔﯿﺮ و ﺑﺮاي ي ﻃﺮفﻫﺎ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺷـﺎن در زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه ي ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن دادن ﮐﺸـﻤﮑﺶ 
ﺷﺨﺺ » ﮔﻮﯾﺪ:(. ﻣﻮرﻧﻮ ﻣﯽ5002ﻨﺮ، ﺗﺷﻮد )ﺑﻼﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻪ
اﺳﺖ ﮐـﻪ رواﺑـﻂ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧـﻪ دارد. ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﯿﻤﺎر، اﻧﺴﺎﻧﯽ 
. «آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و درﻣﺎن ﺷﻮد، راﺑﻄـﻪ او ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان اﺳـﺖ 
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮي روش ﮔﺮوﻫ ــﯽ اﺻــﻼح رﻓﺘ ــﺎر و روﯾﮑــﺮدي  روان
ﻫـﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي ﯾﮑـﯽ از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ روش  ﻣﺤﻮر اﺳﺖ. روان راﺑﻄﻪ
(. در ﺻـﺤﻨﻪ 7002bﻨـﺮ، ﺗدرﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮدﻣﺤﻮري اﺳﺖ )ﺑﻼ
 ﻧﺨﺴـﺖ ﺑﯿﻤـﺎري ﺧﻮدﻣﺤـﻮري ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي روان
ﺷﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ داﺳﺘﺎن زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﺧـﻮد ﺑـﺎزﮔﻮ  ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ وﺻﻒ ﺧﻮد را از زﺑـﺎن ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﺸـﻨﻮﻧﺪ. آﻧﻬـﺎ در ﻣﯽ
ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮد را دﯾﺪه و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﺧـﻮدﻓﮑﺮي ﺑـﻪ ﺧﻮدﯾـﺎﺑﯽ 
ي ﺧـﻮد آﮔـﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﺪ. آﻧﻬﺎ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽ
اﻧـﺪ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان رواﺑـﻂ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﭘـﯽ
اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه
اﻧـﺪ و ﯾـﺎ دﭼـﺎر ﺧﻄـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻔﻬـﻮم ﺧﺒﺮ ﺑﻮده ارﺗﺒﺎط ﺑﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي اﻓﺮاد ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ  اﻧﺪ. در ﺟﻠﺴﻪ روانارﺗﺒﺎط ﺷﺪه
ﺘـﻪ ﺑـﺎ اي ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨاﺑﺘﮑـﺎر ﻋﻤـﻞ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮي، دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗـﺮار ﮐﻨﻨـﺪ. ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ روان 
ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و درك ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻃـﺮف  ﻣﻬﺎرت در ﻫﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ در رواﺑﻂ ﻣﯿـﺎن ﻓـﺮدي را اﻓـﺰاﯾﺶ داد. ﯾﺎﻓﺘـﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ 
ي ﻫـﺎﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮي ﺑـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻬـﺎرت ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ روان 
داد. ﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
ي ﻫـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻬـﺎرت  از آﻧﺠـﺎ  رﺳـﺪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ اﯾـﻦ 
ﮐـﻪ ﻓـﺮد  آن ﺑـﺎ ﺗﻮان ﻣﯿـﺰان اﻋﺘﯿـﺎد را ﮐـﺎﻫﺶ داد.  ﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﮔﯿﺮ ﺷـﺪه  ﻣﻌﺘﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را از دﺳﺖ داده، ﮔﻮﺷﻪ
ﺑـﺎ آﻣـﻮزش  ،ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ او ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖﻫـﺎ رتو ﻣﻬـﺎ 
و در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮاردادن ﻓـﺮد ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان در  ﻫﺎ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت
 ، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮدﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان وﮔﺮوه و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه ا
رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رواﺑـﻂ ﻣﺠـﺎزي ﮐـﺮده و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ 
  رود.  و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ راﯾﺎﻧﻪﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ 
ﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ در دﺳﺘ
 ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﮐﻤﺒــﻮد ﺻــﺤﻨﻪ ﻧﻤــﺎﯾﺶﺟﻠﺴــﺎت روان
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮي، ﻧ ــﻮرﭘﺮدازي ﻣﻨﺎﺳــﺐ و  روان وﯾ ــﮋهﻫ ــﺎي  ﺻــﻨﺪﻟﯽ
اﻣﮑــﺎن  ﺟﻠﺴـﺎت درﻣ ــﺎﻧﯽ و ﻧﺒـﻮد ﺑـﻮدن ﺷــﻤﺎر ﭼﻨـﯿﻦ ﮐــﻢ ﻫـﻢ
ﮔﯿـ ــﺮي، از در ﻓﺎﺻـ ــﻠﻪ زﻣـ ــﺎﻧﯽ ﭘـ ــﯽ  ﻫـ ــﺎﺑﺮﮔـ ــﺰاري ﻧﺸﺴـ ــﺖ 
ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻬﺘـﺮ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﻬـﺎرت  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد  اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روان
ي ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﻫـﺎ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻧﺸﺴـﺖ  ﺑﻪﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﯿﺎز
ﺑ ــﺮاي اﺟــﺮاي آﻧﻬ ــﺎ  ﻣﻨﺎﺳــﺐﭼﻨ ــﯿﻦ درﻧﻈﺮﮔــﺮﻓﺘﻦ ﻣﮑــﺎﻧﯽ  ﻫــﻢ
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮاي از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
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ﻧ مﺎﺠﻧا ﯽﺻﺎﺧ ﻪﻠﺧاﺪﻣ هاﻮﮔ هوﺮﮔﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ  .ﺪﺸ رد ﻪـﮐ دﻮﺷ
ﯽــ ﺳرﺮﺑ ﺎــ ﻫهﺪــ ﻨﯾآ ي، ناور ﯽــ ﺸﺨﺑﺮﺛا  دﻮــ ﺒﻬﺑ ﺮــ ﺑ يﺮﮕــ ﺸﯾﺎﻤﻧ
ترﺎﻬﻣ  شور ﮏـﯾ ﺎﺑ ﺖﻧﺮﺘﻨﯾا ﻪﺑ دﺎﯿﺘﻋا ﺶﻫﺎﮐ و ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ
.دﻮﺷ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺮﮕﯾد ﯽﻧﺎﻣرد  
 ﻪﮐﺎﺠﻧآ زاناور  و رﺎـﺘﻓر حﻼـﺻا ﯽﻫوﺮﮔ شور يﺮﮕﺸﯾﺎﻤﻧ
ﻪﻄﺑار يدﺮﮑﯾور  ﺖـﺳا رﻮﺤﻣ ، كاردا ،نﺎـﻣرد ﻂﯾاﺮـﺷ رد يﺎـﻫ
 ،شوﺪــ ﺨﻣ ﺦــ ﺳﺎﭘ ،ﯽﻃﺎــ ﺒﺗرا ﯽﯾﺎــ ﺳرﺎﻧ ،ﺎــ ﺳرﺎﻧ ﯽﻧﺎــ ﺠﯿﻫ يﺎــ ﻫ
ﻪﺸﯿﻠﮐ يﺎﻫرﺎﺘﻓر و ﯽـﺳرﺮﺑ ﯽﮕﻧﺎﮕﯿﺑدﻮﺧزا و ﯽﺸﻧﺎﮑﺗ رﺎﺘﻓر ،يا
 هداد ﺮﯿﯿﻐﺗﺪﺷﺪﻧ .ناور يﺮﮕﺸﯾﺎﻤﻧ شور ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد  ﺮﮕﯾد يﺎﻫ
ناور ﺪﻨﺘﺴﻫ راﻮﺘﺳا ﻮﮔ و ﺖﻔﮔ ﻪﯾﺎﭘﺮﺑ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣرد،  ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ
 ﻪـﺑﺮﺠﺗ رد دﻮﺟﻮﻣ تﺎﺳﺎﺴﺣا و ﺎﻬﻧﺎﺠﯿﻫ كرد و ﺶﻨﯿﺑ ﻪﺑ ﺎـﻫ ﺎـﺑ 
 ﺶﻘﻧ يﺎﻔﯾاﯽﻣ يﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ،ﺎﻬﻧآ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺪﻧاﻮﺗ.  زا ﯽـﮑﯾ
 ﻪـﺒﻨﺟ ﺶـﻘﻧ ياﻮـﺘﺤﻣ ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ شﺮﺘـﺴﮔ ﺎـﺑ ﻪـﮐ ﯽﯾﺎـﻫ ﻦـﯾا رد
 ﺶﻫوﮋﭘﯾاﺪﺷ دﺎﺠترﺎﻬﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ،  ياﺮـﺑ .ﺖـﺳا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ
ﻦﯾا  ترﺎـﻬﻣ ﺪـﯾﺎﺑ ،ﺪﻨـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد يﺮـﺘﻬﺑ سﺎـﺴﺣا داﺮﻓا ﻪﮐ يﺎـﻫ 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﻏا يﺰـﯿﭼ ﻦﯿـﻨﭼ .ﺪﻨﻫد ﺶﯾاﺰﻓا ار نﺎﺷ يﺎـﻨﻌﻣ ﻪـﺑ ﺐـﻠ
هار ﻦﺘﻓﺎﯾ  هار زا ناﺮـﮕﯾد ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا يراﺮﻗﺮﺑ ياﺮﺑ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎﻫ
ﺶﻘﻧ يﺎﻔﯾا ﯽﻣ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎﻫﺪﺷﺎﺑ.  ﯽﻣ دﺮﻓ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
اﺪﯿﭘ ﺖﺳود  ﺲﻔﻧ ﻪﺑ دﺎﻤﺘﻋا و دزﺎﺳ هدروآﺮﺑ ار ﺶﯾﺎﻫزﺎﯿﻧ و ﺪﻨﮐ
ـﺑ ار مزﻻﻪ دروآ ﺖـﺳد و ﻪـﻄﺑار ﻪـﺠﯿﺘﻧ رد ﺎـﻫ ﺪـﻨﻧﺎﻣ يزﺎـﺠﻣ ي
ﻪﺑ  ﯽـﻃاﺮﻓا يﺮﯿﮔرﺎـﮐ  ﻪـﺑ ار ﺖـﻧﺮﺘﻨﯾا زا دﻮـﺳ  يﺎـﯿﻧد رد ﻂـﺑاور
ﯽﻌﻗاو .ﺪﻫد ﺶﻫﺎﮐ  
 
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
 ﯽـﻣ مزﻻ ﺎـﺠﻨﯾا ردـﻧادﯿ ﻢزا  نﺎﯾﻮﺠـﺸﻧادﺪـﻨﻤﺟرا رد ﻪـﮐ ي
ﯾﺎﻤﻧ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﯾ ار ﺎﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا مﺎﺠﻧاﯿ.ﻢ  
]نﺎﯾﺎﭘ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ رﺎﺘﺷﻮﻧ ﻦﯾا  ﻪـﻟﺎﻘﻣ لوا هﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ ﯽﯾﻮﺠـﺸﻧاد ﻪﻣﺎﻧ
ﺖﺳا نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد زا[.  
]ﺎﻨﺑ  و ﺶﻫوﮋـﭘ زا ﯽﻟﺎـﻣ ﺖـﯾﺎﻤﺣ ،ﻪـﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌـﺴﻣ هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ رﺎﻬﻇا ﻪﺑ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻊﻓﺎﻨﻣ ضرﺎﻌﺗ[.  
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